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Estimado	Jorge:









































































expresar	públicamente	 a	 través	de	 su	 revista	
este	testimonio	hacia	un	maestro,	aunque	fue-
ra	en	el	momento	de	su	partida.
Esperando	que	estas	palabras	se	sumen	al	
reconocimiento	que	pueda	hacerse	en	el	futu-
ro	próximo.
Dr.	Alfredo	Hidalgo	San	Martín
Guadalajara,	México,	18	de	julio	de	2013
